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ABSTRAK 
 
Riswanda Harvianto, 2017. E0013353. STUDI TENTANG PELAKSANAAN 
EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP OBYEK EKSEKUSI 
YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 
30/Pdt.G/2009/PN.Ska Jo NOMOR: 347/Pdt/2009/PT.Smg Jo NOMOR: 
1274K/Pdt/2010 Jo NOMOR: 222PK/Pdt/2015).  
Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan eksekusi 
 
putusan pengadilan terhadap obyek eksekusi yang dikuasai pihak ketiga dan apa 
saja hambatan yang dialami dalam pelaksanaan eksekusi putusan tersebut serta 
solusinya pada putusan Nomor : 30/Pdt.G/2009/PN.Ska Jo Nomor : 
347/Pdt/2009/PT.Smg Jo Nomor : 1274K/Pdt/2010 Jo Nomor : 222PK/Pdt/2015. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat 
deskriptif. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah studi lapangan di Pengadilan Negeri Surakarta dan studi kepustakaan, 
kajian utama dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor : 30/Pdt.G/2009/PN.Ska 
Jo Nomor : 347/Pdt/2009/PT.Smg Jo Nomor : 1274K/Pdt/2010 Jo Nomor : 
222PK/Pdt/2015. Teknik anaisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan diperoleh 
kesimpulan bahwa proses pelaksanaan eksekusi terhadap obyek eksekusi yang 
dikuasai pihak ketiga dilaksanakan dengan cara melakukan perundingan dengan 
termohon eksekusi diluar perkara yaitu pihak ketiga yang akhirnya menghasilkan 
kesepakatan pemberian uang tali asih kepada pihak ketiga. Pelaksanaan eksekusi 
baru bisa dilaksanakan setelah permohonan peninjauan kembali yang diajukan 
oleh tergugat dan perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga dinyatakan ditolak. 
Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan eksekusi itu sendiri ialah dari putusan 
tingkat pertama itu sendiri karena, dalam pertimbangan hakim yang memutuskan 
pada tingkat pertama pihak yang disebut turut menguasai obyek sengketa 
penyelesaiannya dapat dilakukan diluar pengadilan akan tetapi, dalam 
pelaksanaannya pihak ketiga tersebut mengajukan perlawanan sehingga proses 
eksekusi sempat mengalami penundaan. 
 
Kata Kunci : Eksekusi, Putusan Perdata, Pihak Ketiga 
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ABSTRACT 
 
Riswanda Harvianto. E0013353. 2017. STUDY ON THE COURT VERDICT 
EXECUTION ON THE OBJECT OF EXECUTION CONTROLLED BY THE 
THIRD PARTIES (STUDY ON VERDICT NUMBER: 30 / Pdt.G / 2009 / 
PN.Ska Jo NUMBER: 1274K / Pdt / 2010 Jo NUMBER: 222PK / Pdt / 2015). 
Legal Writing. Law Faculty of Sebelas Maret University Surakarta. 
 
This study aims to determine the process of court verdict execution on the 
object of execution controlled by third parties and the obstacles that experienced 
in executing the verdict and the solution to the verdict Number 30 / Pdt.G / 2009 / 
PN.Ska Jo Number: 347 / Pdt / 2009 / PT.Smg Jo Number: 1274K / Pdt / 2010 Jo 
Number: 222PK / Pdt / 2015. 
 
This research is a descriptive empirical law research. The sources used in 
this study are primary legal materials and secondary legal materials. Data collection 
techniques used were field studies at the Surakarta District Court and literature 
study, the main study in this study was Verdict Number: 30 / Pdt.G / 2009 
 
/ PN.Ska Jo Number: 347 / Pdt / 2009 / PT.Smg Jo Number : 1274K / Pdt / 2010 
Jo Number: 222PK / Pdt / 2015. The data analysis technique used is interactive 
analysis.  
Based on the results of research and discussion, concluded that the 
process of execution of the object controlled by a third party implemented by way 
of negotiation with the requested execution outside the case of third party which 
ultimately resulted in the agreement of giving ropes to third parties. 
Implementation of a new execution may be executed after a request for judicial 
review filed by the defendant and the resistance proposed by a third party is 
declared rejected. The obstacles experienced in executing the execution itself are 
from the first judgment itself because, in consideration of the judge who decides at 
the first level the so-called party to take control of the object of dispute the 
settlement may be done outside the court but, in its implementation the third party 
is resisting so that the execution process had experienced a delay. 
 
Keywords: Execution, Civil Verdict, Third Parties 
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MOTTO 
 
 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu 
sendiri yang mengubah apa-apa yang pada diri mereka” (QS.Ar-Ra’d:11). 
 
“Sebail-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” 
 
(HR.Ahmad). 
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